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ABSTRACT: Research describes the mechanism of zinc coating formatting during the hot 
galvanizing process at the iron casting. The subject of investigation was ductile cast iron in 
aspect of quality and thickness of zinc coatings. It is shown that chemical composition of 
the basis has a fundamental influence on kinetics of growth and a structure of Fe-Zn layer. 
STRESZCZENIE: Badania opisujit mechanizm ksztahowania powloki cynkowej podczas 
procesu cynkowania zanurzeniowego· na podlozu odlewów z zeliwa sferoidalnego. W pracy 
przedstawiono wzrost warstwy Fe-Zn odlewów z zeliwa sferoidalnego gat. EN-GJS-400-15 
podczas procesu cynkowania. Wykazano, ze sklad chemiczny podloza istotnie wplywa na 
kinetyk� wzrostu i budow� warstwy Fe-Zn. 
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1 WPROWADZENIE 
Z analizy przeprowadzonych badaó. wlasnych [l] wynika, ze po zanurzeniu wyrobu w kl\l)ieli 
cieklego cynku, w pierwszej kolejnošci nast�puje na jego powierzchni namro:ienie warstwy Zn 
i pózniejsze jej roztapianie. Nast�pnie w wyniku krystalizacji perytektyki sekwencyjnie wzrasta faza 
n, 8 i š - tworZ<l_C na powierzchni np. zelaza armco warstw� Fe-Zn, nazywanit niekiedy stopowq_. 
Zakmíczenie procesu ksztahowania powloki nast�puje podczas operacji wynurzania wyrobu z kl\l)ieli 
cieklego cynku. Wtedy to swobodnie krystalizujitce krysztaly Zn mogit przyjmowaé postaé 
dendrytów [2,3) pokazanych na rys. 1 i nazywanych kwiatem cynkowym. W strukturze powloki 
funkcje fazy dominujitcej pelni faza 8, obok krystalizujacej fazy r1 i fazy š- Wzrost fazy 8 jako 
pierwszej jest uzasadniony, szczególnie z uwagi na dane termodynamiczne powstawania fazy 
r 1 , 8 i š w ukladzie Fe-Zn [4], które zamieszczono w tabeli 1. 
Tab. 1. Znormalizowana energia swobodna Gibbsa f 4) 
Faza AG/RT 
r1 - Fe3Zn10 0.1134 
8 - FeZn10 0.2392 
( FeZn13 0.2132 
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